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野満先生は明治 17 年熊本県に生まれ，明治 43 年京大
理学部物理学教室を卒業され，海軍兵学校，海軍砲術学















*1992 年 5 月 19 日受領；1992 年 6 月 20 日受理 
†鹿児島大学；〒890 鹿児島市下荒田 






























あつたが，一行は野満先生と我々1 年生 3 名と,助手の役
割を課せられた 3 年生の中村秋甫氏の 5 名で，一緒に宿
泊して食事に酒も出たにも拘らず，話は作業手順が多く
て漫談らしきものはない．内ノ牧温泉に予定されていた



























あってその次には「京大理学部紀要」第 16 巻の 野満論



















































あつた．戦地で終戦後 1 年もの間抑留され，そして帰国 
直後には所属部隊の 200 名を越す戦死者届の補完作製の
為，復員局の庁舎内で泊まり込み作業がしばらく続いて，












































和 5 年に「海洋学会」と改称したが，昭和 16 年の 「日







































１. 出典： 高橋淳雄著「野満隆治先生と海洋学」 
海の研究 第 1 巻, 第 5 号, 293-295 頁, 
（1992 年） 
2.  著作権者：日本海洋学会 
 
3．日本海洋学会から転載の許可を受けた。 
  （2010 年 9 月 28 日） 
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